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Felsefe Dergileri Bibliyografyası (I): Kaygı* 
 
Özet 
“Kaygı” dergisi hakkında bu bibliyografya, “Uludağ Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Komisyonu” tarafından desteklenen bir bilimsel araştırma 
projesinin organik bir parçasıdır. Söz konusu projenin ana amacı, Türkiye’de 
yayımlanan felsefe dergilerini içeren bir veri tabanı oluşturmaktır. Bu bağlamda, 
hedeflenen veri tabanının fiiliyata geçirilmesine önceliği olacak şekilde, benzer 
alanlar ve disiplinlerde çalışan araştırmacılardan eleştirel geri bildirim alma 
amacıyla, geçmişten günümüze her bir felsefe dergisinin bibliyografik verilerinin 
sunulmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Terimler 
Felsefe Dergileri Bibliyografyası, Felsefe Dergileri Veri Tabanı, Akademik 
Etkileşim. 
 
Bibliography of Philosophical Journals (I): Kaygı 
 
Abstract 
This study including bibliographical data of the journal of “Kaygı” is an integral 
part of a scientific project that was supported by “The Commission of Scientific 
Research Projects of Uludag University.” The essential aim of that project is to 
constitute a database about philosophical journals published in Turkey. In this 
context, before realizing the database in its taproots, it is adopted to be much more 
convenient to make up a detailed bibliographical presentation of each individual 
philosophical journal published from past to present in order to obtain a critical 
feedback from researchers whose studies are also apparent in the parallel fields 
and disciplines. 
 
                                                          
*  Bu çalışma, “Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu” tarafından 
desteklenen “KUAP(F)-2012/62” numaralı “Türkiye’de Yayımlanan Felsefe Dergileri 
Üzerine Disiplinlerarası Bir Bibliyografya Araştırması” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi 
kapsamında hazırlanmıştır. 
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The Bibliography of Philosophical Journals, The Database of 
Philosophical Journals, Academical Interaction. 
 
 
Günümüzde bilimsel ve felsefî hareketliliğin gelişiminde süreli yayınlar son 
derece önemli ve vazgeçilmez bir işlev görmektedir. Bu hareketliliği desteklemek ve 
çeşitli tarzlarda yaygınlaştırmak için de bilindiği üzere farklı disiplinlere ilişkin hem 
ulusal hem de uluslararası “veri tabanları” ve “indeks”ler oluşturulmakta, böylece 
araştırmacıların ürettikleri yayınlar küresel düzlemde erişilebilir hâle gelmektedir. Bu 
tür veri tabanları ve indeksler, bir çalışmanın (veri tabanı veya indeksin amacına göre) 
başta bibliyografik verileri olmak üzere, özet metinlerini, tam metinleri ve ayrıca yazar 
bilgilerini okuyucuya hızlı ve kolay bir biçimde sunmaktadır. Dahası, bu türdeki 
gelişmeler sadece akademik etkileşim düzleminde değil, bir başka düzlemde, bir 
araştırmacının akdemik yeterliliğini değerlendirmede de bir işlev görmekte; yani, 
üniversiteler veya araştırma kurumları giderek daha yoğun bir biçimde, bir 
araştırmacının başarısını, ilgili veri tabanı ve indekslerde yer alan çalışmaları üzerinden 
ölçme yoluna gitmektedir. 
Şimdi, Türkiye ölçeğinde bahsedilen sürece bakıldığında, bir dizi 
kuruluşun/kurumun, “veri tabanı” ve “indeks” olmak üzere iki üst başlık kapsamında ele 
alınabilecek, benzer bir hizmeti yerine getirdiği görülmektedir. “Veri tabanı” olma 
açısından örneklenirse,1 Milli Kütüphane, “1923-1999 yılları arasında Türkiye’de 
yayınlanmış 4398 süreli yayında yer alan” çalışmaların bibliyografik verilerini içeren 
“Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası;” “1995’ten günümüze kadar Milli 
Kütüphane’de taranan süreli yayınlar”ın bibliyografik verilerini içeren “Makaleler 
Bibliyografyası” ve “eski harfli Türkçe süreli yayınlar”dan oluşan “Eski Harfli Türkçe 
Süreli Yayınlar”2 gibi veri tabanlarına sahiptir. Son derece geniş kapsamlı bir içeriğe 
sahip olan ve tüm bilim dallarıyla ilgili bu üç veri tabanından ilk ikisi sadece 
bibliyografik veri içerirken, üçüncüsü ise ek olarak, veri tabanına dahil edilen 
yayınlardaki bir dizi makalenin tam metinlerini de elektronik ortamda sunmaktadır. 
Milli Kütüphane’nin sunduğu bu üç genel veri tabanı yanında, ülkemizde, daha özel 
türde/tematik veri tabanları da bulunmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı – İslâm 
Araştırmaları Merkezi (İSAM) desteğiyle yürütülen, “Osmanlıca Makaleler Veri 
Tabanı,”3 “İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı,”4 “Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı”5 gibi 
veri tabanları; yine Milli Kütüphane tarafından hazırlanan “Mehmet Akif Ersoy,” 
                                                          
1  Burada ve takip eden satırlarda sunulan liste tam olma amacında olmayıp, sadece örneklem 
olma bakımından seçilmiştir. 
2  Erişim adresi: “http://sureli.mkutup.gov.tr/index.php.” 
3  Erişim adresi: “http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php.” 
4  Erişim adresi: “http://ktp.isam.org.tr/makaleilh/findrecords.php.” 
5  Erişim adresi: “http://ktp.isam.org.tr/?url=risaleosm.” 
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“Nazım Hikmet Ran,” “Yahya Kemal Beyatlı,” “Mevlana,” “Hacı Bektaş Veli,”6 
bibliyografyaları ve veri tabanları söz konusu türdeki özel/tematik veri tabanları 
arasında gösterilebilir. 
Şimdi, (genel ve özel/tematik amaçlı) veri tabanlarının yanında, yukarıda sözü 
edilen sürece “indeks”ler açısından bakıldığında ise, Türkiye’de hem bibliyografik veri 
hem de akademik bir indeks olarak işlev gören bir dizi ağ bulunmaktadır. Bu ağlardan 
en önemli ve geniş kapsamlısı, “Tübitak” bünyesinde kurulan Ulakbim7 Ulusal Veri 
Tabanlarıdır.8 İlgili ağ tanıtımında belirtildiği üzere, 
ULAKBİM'in temel misyonlarından biri (…) ülkenin akademik bilgi birikimini 
yansıtacak bilgi ürünleri geliştirmektir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların 
en önemlileri arasında, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda 
erişimlerini etkinleştirmek amacıyla uluslararası standartlarda geliştirilen 
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları yer almaktadır.  
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan ulusal veri tabanları; Sağlık Bilimleri, 
Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve 
Hukuk olmak üzere 5 ayrı konu alanındadır.9 
Ulakbim Ulusal Veri Tabanlarının yanısıra, ülkemizde, daha da 
özelleşmiş/tematik bir dizi indeks bulunmaktadır. Yine örneklenirse, Akademia Sosyal 
Bilimler Indeksi (ASOS Index),10 “sosyal bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da 
elektronik yayınlanmakta olan ‘hakemli’ dergileri tarama ve sosyal bilimler alanında 
ulusal düzeyde profesyonel indeksleme hizmeti” sunmakta; Türk Eğitim İndeksi,11 
“eğitim bilimleri alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan 
‘hakemli’ dergileri tarama ve eğitim bilimleri alanında profesyonel indeksleme hizmeti” 
vermektedir. 
Kısaca gösterildiği üzere, küresel düzlemdeki gelişmelere paralel olarak, 
ülkemizde, çeşitli disiplinler ve alanlar ile ilgili giderek daha ayrışmış ve özelleşmiş veri 
tabanları ve indeksler bulunmaktadır. Bununla birlikte, özellikle 90’lı yıllardan itibaren 
yoğunlaşan bu gelişmelere rağmen, “Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi” tarafından desteklenen ve aynı üniversitenin “Felsefe Bölümü”nün yürüttüğü 
“KUAP(F)-2012/62” numaralı “Türkiye’de Yayımlanan Felsefe Dergileri Üzerine 
Disiplinlerarası Bir Bibliyografya Araştırması” başlıklı “Bilimsel Araştırma Projesi” 
kapsamında gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, Türkiye’deki uygulamaların, 
küresel düzlemdeki muadilleri ile kıyaslandığında bir takım sorunlar taşıdığı tespit 
edilmiştir. Buradaki sorunlar çok değişik ve çeşitli türde olup aslında başlı başına bir 
araştırma konusu olsa da, sözü edilen proje “felsefe” disiplini ile ilgili olduğundan, 
ilkin, temel bazı sorunların ana hatlarıyla saptanması uygun olacak; bu çerçevede de 
                                                          
6  Genel erişim adresi: “http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/.” 
7  “Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi.” 
8  Erişim adresi: “http://uvt.ulakbim.gov.tr/.” 
9  Erişim adresi: “http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt_hakkinda.uhtml.” 
10  Erişim adresi: “http://asosindex.com/.” 
11  Erişim adresi: “http://www.turkegitimindeksi.com/.” 
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ilgili proje çalışmalarında teşhis edilen problemler, indekslenme ve veri tabanında yer 
alma ekseninde kısaca çözümlenecektir. 
Türkiye’de yayımlanan felsefe dergilerine indekslenme açısından bakıldığında, 
örneğin, ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda 4 felsefe dergisinin 
(Felsefe Dünyası, FLSF, Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Dergisi ve Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi); Akademia Sosyal 
Bilimler Indeksi’nde (ASOS Index) ise 4 derginin (Beytulhikme: An International 
Journal of Philosophy, Felsefe Arkivi, Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Dergisi ve FLSF) yer aldığı görülmektedir.12 Bununla birlikte, 
ülkemizde yayımlanan felsefe dergileri bu listeler tarafından tüketilmemektedir.13 
Dahası, söz konusu indeksler belirli ölçütler kapsamında olmak üzere yalnızca güncel 
yayınları takip etmekte, bu bakımdan da daha önce yayımlanmış felsefe dergilerini 
içermemektedir. Bu husus, artık yayın hayatına devam etmeyen ve indekslerde çeşitli 
nedenlerle yer almayan felsefe dergilerinin (gerek) bibliyografik verilerinin (gerekse de 
dijital ortamda tam metinlerinin) erişiminde ciddi bir sorun bulunduğunu 
göstermektedir. 
Aynı konuya, ülkemizdeki bazı veri tabanları çerçevesinde bakıldığında ise bu 
sorun ilk bakışta kısmen çözülmüş gibi görünmektedir. Sözgelimi “Milli Kütüphane 
Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası” ve “Milli Kütüphane Makaleler 
Bibliyografyası”nda artık yayın hayatına devam etmeyen felsefe dergilerinin 
bibliyografik verileri bulunmaktadır. Bununla birlikte, daha derinlikli bir araştırmada, 
bu iki veri tabanında da, yer yer yanlışlığa varan bibliyografik verilerin sunulduğu, tüm 
dergilerin kapsanmadığı, kapsanan dergilerin de tüm sayılarının yer almadığı 
saptanabilmektedir. Sözgelimi örneklerle belirtilirse, bir ve aynı derginin, Milli 
Kütüphane “Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası”nda üç ayrı isim altında üç 
farklı dergi olarak listelendiği anlaşılmaktadır (“Felsefe Arkivi” dergisi, “Felsefe 
Arkivi”, “Felsefe Arşivi” ve “Felsefeve Arkivi” olarak üç ayrı dergi olarak 
görünmektedir). Yine, yirmi yılı kapsayan bir süre boyunca yayımlanan “Felsefe” adlı 
derginin, kırkın üzerinde sayısı olmasına karşın yalnızca beş sayısı bu son 
bibliyografyada yer almakta; 1982-1983 arasında yedi sayı yayım yapan “Yazko Felsefe 
Yazıları Dergisi”ne ise bu bibliyografyada yer verilmemektedir. O halde, geçmişten 
günümüze ülkemizde yayımlanan felsefe dergilerinin bibliyografik verilerine erişimde 
veri tabanları açısından da sorun bulunmaktadır.14 
                                                          
12  Burada, iki indeks de sadece örnek olmak bakımından seçilmiştir ve irdelenecek problem 
gerekli değişikliklerle diğer indeksler için de geçerlidir. 
13 Bu noktada, yapılan çözümlemenin hangi indekslerde hangi dergilerin neden yer almadığı 
sorusuna odaklanmadığı dikkate alınmalıdır. Çözümleme yalnızca felsefe dergilerinin 
bibliyografyalarının erişilebilir olup olmadığı ve benzer hususlar açısından sürdürülmektedir. 
14  Bu noktada, yayım hayatını sürdüren felsefe dergilerinin kendi internet siteleri üzerinden 
bibliyografik verilerini listeleyip listelemediği hususu gündeme getirilebilir. Ancak kısa bir 
tarama, ilgili konunun problemler içerdiğini son derece net bir biçimde göstermektedir (Yine 
örneklendirmek gerekirse, ülkemizin en köklü felsefe dergilerinden olan “Felsefe 
Tartışmaları”nın yalnızca 35. sayısından sonraki içerikleri, bibliyografik bilgi olmadan 
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Şimdi, kısaca özetlenen bu gerekçeler bağlamında, yukarıda sözü edilen 
“KUAP(F)-2012/62” numaralı “Türkiye’de Yayımlanan Felsefe Dergileri Üzerine 
Disiplinlerarası Bir Bibliyografya Araştırması” başlıklı “Bilimsel Araştırma Projesi” 
kapsamında, felsefe disipliniyle sınırlı olmak koşuluyla, internet erişimli bir “Felsefe 
Veri Tabanı”nın hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu veri tabanının iki 
amacı bulunmaktadır: İlk amaç, başlangıcından günümüze, Türkiye’de yayımlanan 
felsefe dergilerinin “bibliyografik” verilerinin tam ve eksiksiz olarak hazırlanarak 
araştırmacıların hizmetine sunulmasıdır. Bunu takip edecek ikinci amaç ise (gerekli 
koşullar temin edilebildiği sürece), bibliyografik verilerin yanında, veri tabanında yer 
alacak olan dergilere ait çalışmaların özet ve/veya tam metinlerinin erişime 
sunulmasıdır. 
Bu çalışma, sözü edilen projenin ilk adımı olarak, “Kaygı Uludağ Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi” ile ilgili bibliyografik bir çalışmadır. Bu ve 
takip eden/edecek bibliyografyaların temel hedefi, yukarıda sözü edilen veri tabanının 
fiiliyata dökülmesine önceliği olacak şekilde, benzer alanlar ve disiplinlerde çalışan 
araştırmacılardan eleştirel geri bildirim almaktır. Bu bağlamda, geniş ve uzun vadeli bir 
projenin ilk adımlarından biri olarak hazırlanan çalışmanın, Türkiye’deki felsefe 
yayıncılığına bir katkı sunması öngörülmekte; bulunacak eksikliklerin, önerilerin ve her 
tür değerlendirmenin makalenin “sorumlu yazar”ına iletilmesi beklenmektedir. 
Bibliyografik veriler sunulurken, derginin ilk sayısından basılı son sayısına kadar 
geçen dönem dikkate alınmış; sayı numaraları ile birlikte derginin basıldığı yıl birlikte 
gösterilmiş; her sayının editör, yayın kurulu ve ilgili diğer bilgileri dipnotlar ile 
verilmiş; ayrıca son olarak, yayın süreci boyunca dergideki önemli değişikliklere yine 
dipnotlar üzerinden dikkat çekilmiştir (Bununla birlikte, ilgili dergiye ait bilgilerdeki 
temel verilerde bir değişiklik olmamış ise, söz konusu bilgiler tekrar edilmemiş, 












                                                                                                                                              
listelenmekte; “FelsefeLogos” dergisinde yine bibliyografik bilgi olmaksızın sadece makale 
adları verilmektedir). 
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15  Dergi, bu sayıda “Kaygı – Felsefe Dergisi” adını taşımaktadır. Derginin bu ve takip eden 
2/2001 sayısında ISSN numarası bulunmamaktadır. 
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Tilav, Andaç Taner. 
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